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:.ie:-f:1gt 11hr dn (la;iita[ uon 
$50,000.00. 
(!}co. !jJ. C!Ui~, 'l]1aTTo:al. 
~Utn (Harr, :Bic••~L;1J1~:rt. 
~OUij ~art, .l~'afnl!'T, 
l!'in rtgclm!Jttll !!lanM5cidiiift IDirb in 
allcu 81Dcigcu fictricbctL 
~lttflottn l 1<il. l\ ,i_\~H. IJ. ~'1. 'f'-aro. 
t~u. ,\.\rnttJ \\nnt, ('. :.?'11?1rn1-f, ;'L ~11. 'i1roa• 
b1e, ~- Lt. i\•'lfJ1tl1oif, .('I,'?· ~lun. lH1 •. Jtnolt, 
J. ~- ~ow1ll1l11, ~,. ~ubbt.f, 'tU. tN. 'tlcirom-em. 
mirb niidjfte ®odje an bief er 
etefie eine 2{113eige iloer f eine 
C£onftrmation132f113iige ueriiffent• 
Iidjen, bie jeben Bef er interef• 
firen tuirb.-
D~ern f iiff t bief eg 
nuf ben 14. ~µtil! 
;Va mirb e13 oalb 3cit, baf3 ~Item, 
~ie einen eof}11 conftrmiren faff en 
mofien, jidJ nadJ ~onftnnation~•2ln• 
3iigen umf e{Jn. 
baf3 5.'. •• ~trrcr in ®aucrl~ bic griii,tc 
unb)ie oefte 2(u13milf}( uon 2htJiigen 
auf £ager f}iilt, bie fidJ 311 C£011firnta• 
tion13•2ht3iigen eignen. 
~ic ~auµff a~e i~ 
bleibt jcbodJ gcwit, 
bof3 .~ifier bie <£onftrmo11be1t,2(113iige 
bie~ ,Sa{Jr {J i U i g e r am irgenb eht 
.@ef djiift uerfoufen mirb. 
,Sgr f db freunbfid) eingelaben uor 311 
fpredjen 1111b ~11dj au itoer3eugeu, 
baf, mir @ort_ lJalten. 
~err tf. Ul11orug, l'ltr bn~ (\.01111,'fd)e 
®rocertJ•l.\Sdd)Oft gd11ufl !}11t, Hi in b111J 
friiber uon ,C>rn. ~- ~ifl br1uo~ntc ~cmC'nl 
~ou~ in bn:?. fil\arhrinoqoorn. 
~lniiio, fiir (foniirmnnb,n !onnt ;lnr 
nirgw'M belier unb bifliorr fnufen nlt\ 







O}toflc,\l ~11gcr llllll 
ID1iibcln, 
~ ~ t b a n g e n, 
~Hllm·a~11tc11 
U. j. lV. 
'j.\nrtilulnri"mu;, im ;,ubdjn{Jr. 
ffiietr, n'hb nn1 lll,il lh'lll ,,)ilft'll 
ll.11r111rrrjlt"~llrnit11r, 
I_Uul1r mir b1r rllrn ~llll'\'\11' 
9J1H lh'f l•r\kn ,~hlll,\1\Hf!llr.1 
~/~11~!~ tr~1i1;~~h11~:1~\~\rJ:~ ::\;tir. 
ll.follr j1iuju11t-i3ni:.11,1111 JalH~ 
'Jlart)t1rr)rl'i1rni.f11111111u11! 
':l\3eri11t' 11n11J, wir w11 irn.; i1111bn1 
IJlorb unb 3:ui'l b,·1111 1ll\l]lc11[1,111q_, 
':l:.hr ndr 11m~ jo idJ:1cU l'rt)tanbfll, 
'Jilt' man ~t<1111pjr~1iib1•r it11ti1·1 
J<~t, 11~ ~rl,lhrt i1111funr.m·u11.il\l 
1,J.lndr 1111r IJ•r !ft11111rru11q, 
~-o!lri1i11f.untw1.1111n11u ~uhr,: 
9l,Ht) hrr Jtt•f;e11 li111111:1nn! 
'I'rnfcn mufi 1d1 i111 ~rmiit{jc: 
~rbiri!irbebanrntujr,ii. 
~f fil' -~~ui1d1en.~lorb unb SUbtn 
;t,1"Ult'J1lll,\ll.1) 1rrn,\rnlM•; 
i!11t1lrr ji1111tu IJr,1l' l'li,·Jungrn 
!Wat brrl.1U!cbamal6j1tng, 
~lolle jt111iu11t'l,;rnn11\ig ~lolnc 
llla h tcr 1rofim l!t111oun11! 
Un icf ltordJclJi11 11act,\1.\anrrn, 
~ord_lc t)m nad) tili(rttcntbrru. 
tilitJtroadljr:iu11bJr'tl1d1rn 
~rnc-c jrof,c !Ji11briti;n,trt; 
Tonurrn.1clltr, wa1 t1t·rnr!1m i.:t 
'1'at1i,rw1c\llruUcrm1fl, 
!Uollt f tinf unb\11,111~,\~ll ;\a!Jrr 
~hN) brr 1rnf;rn lrm1n1mg1 ! 
t\ouu_fvridll: .. ~l1, ~urtr. ~reufit, 
IBolbe fritgftc•~ 1mm 11111 t\111~. 
.'J:rlbuun1'-Jrrn111ad1cnm1Jcb1cft 
tu 'nrrt,rmflifd}rn ~n,uin,;! it~ftr nid! llolb «,.nbre G~tten, ri11nc1c(]biruf'116d)1011ng 
!8ollt f1lufuttbjroarqig 3'alJrr 
lllad)brriroi1rnlfiu1n11ng!'" 
~~r~ltr\~:ri~~f~ff,!~>1 \1~ ru, ~rm fit', 
,SlooDflcbtttn, bu biilaOtti1rf 
~
1i!~r~ti3b!:. 0o0e~ bl~t~r~:~:re 
lllict, mal i,,abl mu loulrm ..$;>run~ 
l8ollrfuntunbJtuanJtg:)al1rr 
~ladJ btrJrofictt G:imllung! 
l,preu[lrn-,Sunfrr 11,)•idlt: ~In ~l3rt b[oit 
iBi~ bit St1m1tn untrn fctirrn1. 





S\inbrr, ltlot filtb bet nor 'l'i.\11t•, 
601vattuarbod1flftlJtrnidJ! 
5'tnltbrn11jrbrrj1111,\allanr . 
~mmtr111Q~rtnb ~loi on hrlJ! ' 
~inb n,it brn?-1 111d)t 'tmt1id1c '6n1btr? 
StrtiP nld)I mc~r brrSdJmoOul'.llrunr 
~oOt fUllflllltlATllllTI~io :)afJ((' 
!llacfJbrrirofirnltln1gu1111·1 
ta::~~\!lr1~~~i~~ ~t1~1l;~aor1 
\Uttut(!Jftnid)t rr{t b•rSfnPµprvuurn, 
:~~nb:~~i~~m~~~it.~!1:tr\'11ftt; 
i,i.'irtltfmetJr(d)011nlejenu11n 




btL in O}clbttcrfr\jcnl)dt Hub, 1111b iucr fonft 
ctuft\arnoi11Si:t0Jr1mbt·1grnll1um;1.1e?ulirf, 
f('olllen 11ad) r11durr Cifi,r. t.'lllt' 1:l)iir i.\ltlidJ 
t1011 tier ~taatt.bour 111 ~attnlt} ro1111nrn. 
l\'nrm· 111 uerlaufrn. 
lfine HlO ~Ider \,arm in l.!afaijtlte ;l:p, 
-{ll11tr~ l.!anb, t10116 unb \illnfler. 2 'll!ei• 
!en uorblic!J uon !Bremer. 9lac!JJnfraoen 3ur :9lotiJ! Pill, Eitrob, O:orn[lrob, 
mif bcm \Illa~ ober bei :.). I.!. l.!tonarb in l)afer, itoru unb ~lleiJen !ann oon 9.lt. \i. 
!llJnuer!tJ, · \lloJler, o_uf fcinet \jorm, 3 'JJ!eilen 1ocftl. 
l5rau !llarbarn \ill~lam. 0011 :lrlpoli, o•!aufl roerben. bo. 
fud\en !aiie:t, unb <t To(gt if)neii un6e, 
toufli. 
Um fo brnilidJer fommt bet <l:in, 
flu fl 311 feiner !!lla!Jtnef)mung, ben · ber 
ffi.1i[e, ober fagen loir rufJiA: bie 2aune 
feiner .ltunbin auoiibt. 'llud\ fie mufi 
ifJm OJ1fet fein. ~Jlan tann fief) ben, 
!en, bafi bie .ltunbfcfJaf! ~iefer grofltn 
!J]arifer 9Jlobijten, auf bi1 e• f)ier au, 
lommt, 11id1t gerabe bequem if!: es finb 
nur \Danien, bie './le!Jnlaufenbe fiir eine 
~lobe auegebrn ober, tvo3u faft uodJ 
me(Jr ge\ort, fdJulbig b!eiben lonnen: 
lDmige ::Oc1men ber !llieit, hie grofien 
Gd}uufpiefrrinnen u. f. ro. ez~~bebarf 
!anger 0:oajm113rn, 6i!l ber \Befall unb 
bie [form feftg1f1jJI finb. 
~efJmrn toir tin metjpid! ~oate e~ 
fd1led1t ge1uiil1!t fein, tvill fagen: nie, 
(l"lroficr 
~tilfftttUtQ~::mttf au f 
-lien 
ijrii~ja~t~ lcibctf toff en*, 
- ~d ~ "• · 
ifcrt & Sof?ncn,. 
bcnhritrnb ijrcitnn, bcu 1. 9Jlcitl. 
male beftanbrn !Jabrn ober einen --- -~-
~:\'.cti,::f, ~:f~:~:i11.ne;;:;eT{e;1_l
0
b,')'f£ ~llh · f\nb blc <lUci11l11rn · ~crfiinfH 11011 !Uricftlel)B 
ja nur ein 9Jlann bin. ;ic!J f)ab, mir 111111crglcld1lld1en eidJlll<l\'.Jfh>ifcu, .111 
berm ~cf1d)ti9nng 
eben ein Stoftilm geroii!J!t, roie ic!J •• filr wh einfobcn. 
biefen Smcd braud)e. 'lllfo: bie Ga, ~ • ~ • · 
~fud\!le;;,~"~!b:::~rf Ji,~e1::~. "t; (f ~-~=~aiit• iiub ir!Jrnrn~ern 1111bh,1ben roir ei11e sro[le 
1uiil1lt filr bie eine bie neue 0:f)angeant, mlafcfJbare ~eibr, t:!,oOi,1,. 
. .... -4~ (l'.ent~ 
M;~~ifj~~b al1n~ifab"\cfJ!~:l~!qfer!~~: ltlrga11te ;;ig11rm . . . 
. .. 6~ 
al:i t}orm elm: !Blufe mit 5ttu1en1:ir~ 'taffellLl~, .Sttb{a,j, ~url1(}$, ..
...... 5~, GB, 1:1 unb !;8 ,, 
mdn uhb einrn glattm @[odemod an. Q:{egante~l\•a.l1-1li•-S
11 i,· ...... 99 ,, 
(Sic tragt biefes !!Iler! if)res l!eibfilnft, 
lers ber Deffentlid)!eit im roaf)ren 
Ginne bes !!llortes oor. 5l:lieie Gtaa!s• i"'ttU.'iett4~. ~;:;\i',~~U:·1111 ,·, __ :i_,_;1_,,_u_,g_,_ .· · · 19 a:,nt3 
a!tion ift ber allgemeinften :!f)eilnaf)me ~ , ,. , 




~ar~i:a!~i-lettbnat ~\; J!i: ;;-;ll~lt;~;l~' ~~:~!1 ~- ,:, ~,::-
~;/g,!J]nr~~-e ii"o~rf?l~bi~:~~rfi.i•:;:~. i~; ~t\'6C+ :~~u~;,'.,'."i':,;;~:~~111;13ng,•,(ii,°;,;,;;/~;o5~ 0~ 1b ~4 O:enrn r~ ~;f~f~bfeio::~~l~eil~~~~bfJ:!~og~t breit, baJ Hie linter 1,~:, L1crfauit tuu:-bt', fiir 
tel fidJ il6er bie gan3e cioilifirte !!lleit. 
Q!Ue 'jlarifer unb aucfJ bie anbern 'JJlo, 
btbliitter entienben 3u allen @etegen, 
f)eiten; bei benen :!oi!tll<npremirnn 3u 
erroartrn finb, facfJtunbige \!lertreteriu, 
nen. Q(ufler 3u erften :!ljealerauffilf), 
rungen, alfo et1oa 3ur \!lerniiiage, bem 
(l;roffnungetag bee !J]arifer Stunftau~, 
ftellung, nad) !J]ario, 3um Wennrn nad) 
2ongd\ampo, 3ur Saifon nadt 9li33a 
obec in bie groflm @;e,biibtr. 'Ulan 
fief)!, bie8effenl!id\feit f)at if)rlffiiirt, 
lein mi13ufprecfJen. ID<r gro!le IJJlobift, 
berfcfJonanfid\nidilganJfrelfdtafft, 
1)<1I il(>(rbie~ ilJr geg,niiber nut ein 
!!lorfd)lagsred\l. Gie un~ igtt !!ler, 
treter 1uiitilen ober oerrotrfen, ogne ir, 
genb1Uieif)cllrlhei!3ubegrilnben,of)n, 
bas ec audt nur in bie Ila~, tiim,, feiu 
!!Iler! 311 oertgeibigm. 
'l!uf folcfJe !!lleife 11.1erben in jeber 
Gaifon.eine grofle Q!n,af)l oon :!oi(et, 
ten h111cirt, fo ball innerf)a!b einer ge, 
1uiffen @re113e filr jebm Qkfd)mad unb 
jebes \!lebiirfnifl gefocgl iii. !lllenn 
man, \Ua~ bieie !{usfilf)rungeu tef)ren, 
ertocigt, lann man roo~l iiber~a~pt 
nidtt me!ic b,1oon fµredtrn, ba[i i\fjtnb 
ein fi,aftor eine ~Hobt mcr.d}t - tine 
'.Ulobe entfit'IJ! 11itlmtQr au5 bem 3u~ 
fmnmen1oirfrn tiicler t)aftorrn, non be~ 
nen jeber \d1iebt, aber aud) jeber gefcfJo, 
brn 1uirb. 
;sdt f)atte ba• Jlofliim bet SDame ge, 
1uiihlt,1oeilf1ierbiebejtenuboielfeilig-
fte ~(ufttiiru11g 3u finben ift. Q(uf an, 
bern @ebielrn nefJt es Ofynlid) 311. Um 
nur nodJ tin !Bdfpiel 3u errocit)ntn:·ell 
tornmrn irr jcbrnt ~alJH bie S,:,utfcr.bri 0 
tantrn 3ufummen 1111b 1u04lrn cr.u!J brn 
oornelegten 9J111ilm1 b:, ,.%ut1,iten·· 
auv. non t'lrnen lh11:fJiwr bJ~ Urt!1eil bel; 
~ublifumf fo unb fo oitle 311 ~Jlobe 
iormrn rrm1ihlt. 
~)uttcn jf11~ ':!\1:11rn red)t, a!IS fir 
mdnc {T~,1gt libc.~jltliiig f.:in~rn? ~> 
niuub~ 111d1t. ,Yur brn !1ulturforid}er 
fi11D bieit :Din~1c fid:J<r intcuff,:rnt. 
~lb:r f o □ trn fit eO nid)t uud) fiir bfr 
~rnHn fd11? Gct;on om '!ili.lff~ gegrn 
bm ~ .. 1ttr obtr be11 '..Ulunn, tier in jebu 
G11ifon !Jon ~leuem iibn bit ulele11 
:Il1ildtrnbebiirfniITe mun;. ~if 12lrt, 
wfr tine 1Jnobe (ntft;;!,it, l0\'31 tehttl' 
Wibtrft1rnb bti: d113dnrn 3u, mun fann 
g,u nid1I fict, rnlid:)dttn, L)b m-111 fie 
mitmm'bm mi□ -ober nid)t. (fine 
'Cumnir oon .Hri:iftrn, bk l>Oll unf<rrn 
®i □ rn ~1,1113 u1h1bf)cin~i9 finb, 3mingrn 
llll~, b.:t~ toUe Ullb boct, i.llhi} rci3ml>e 
~plel mit3umuct:rn. Wi.1113 ub~tfef,rn 
~,WL1il, b,1[1 bic 'J)li,1be ,rn ~d) tint fuA~ 
_geftilJt ~1 rnft li.lt unb, olJtte b11fi roir e~ 
111erfcn, j11 idbil gegcn unfn b~ll)ufiug 
~lri:i.nbrn unfre ~egriffe 0011 12,ctJi>n 
unb- .~i:illlid) otrftbiebt unb mituntcr 
ner,1t>t3n umfrhrt. llnb b,:rnn: cin 
~rnflrr 1'!hdl u11frt~ ~\l1
11jcn !Mt[d}iift~, 
:1t1~~
11 iH1l~~ 1'rt~r l)b~1l1 il~~:m1D~:~,:t J.f~! 
S,1ifo11 ol}nt ~l!ml)dlrn --- unb !'.\o.lr\j( 
:'i1ro11ilrirn Mhtn rettu1101Stc,~ 311 L\Jtllll• 
bi:-, ~uufenbe t1on ft,rniihrn l,lttlicrrn 
ihr tiimmnlidx~ Qhot. 
.... $1,48 
]l'bl'l' J).1ml' in J3rl'nh'r 0:01inty 
1110dttr11 ruir u11jrre (If)~Oic~1 (frq.1L1nt•, :t-imiti~~. T:.ich, ~ique3, Satine~, \13on; 
gc1•@. !l', 3rigeu 1111b3u bt.'it nie'origftm ~reijc11 urrfo1
1
1frn.l 




~nt 11m 1 ~,nnunr 1S03 nnnefnngcn. 
Uuf m !llii11tcru.11rnrcn 
mftffcn lu gclnaltin rc~n;h'trn ~rci;cu nu~ucr, 
fouft !Urrtirn. 
11 ntcrarnn, ,\)cmbcn, mo ff enc 
St1rfd0, ,\)tlllbf cfJnfJc 11'. Sfop, 
pen, f oluic 11lk fcfJWLTL'll ~l115iinc fiir 9Jhlnner 
unb Sf'lrnbcn, rncrbrn fti biffin ucrfauft tuerben, 
b11u bn,j £!nncr llllf Cill ~lHillilllllllt rebucirt mid>. 
~l)r liir gutc 'll\aarc unl> blUioc •tlrdfc 
if ohfu,iJla ,i §msing. 
-~\\, ~tlJOOO~~, ~ 
mJdtu,,utun, (float~ 
--- <£,ttl,ld~ --
cbmf o bUlig al\) irgcnb ctn @efdJiift 
~ .m1111mt !Jcrl'in. 1i11b mir mcrbcn ~ndj 
~dJ 111~,tk bJmit nict'it' bet blinbtn 
!~t•t~n,i'b'!11;~;~,b< f~1!,!!ll::~,m;; i\fJCl'jCll!lCll, 
llrbnlrdrnnq nibt t~ dnrn fid.)trn • 
e;,trn(I: bit ti,(,, l'it,11,it. l!in, tluq, Sd,liitsnh'\,'~'r & Strohrnln.'] 
·Vnme llt\ftcbt fdlon, it?" ~JlolX tilt ( 
i!m 1ilnfi5nt:.V:it um31111t0btln, unti1-------------
-------
id1 h,1b, Mdl ldne [iorm t,n- .fflci"Dung 
!rnnrn \1dtrnt, in ~tr tine rd3rnbt 
!):r-.1u Hilt)! rei3rnb gcio~irn m(itc. 
~llic ift bit6! 
~Uir l ll'h•n th:l11111bt1·t 1-t'oO,n~ 'il\dvl), 
11uni1 fifr jebrn 'Jc,fi \lon ~latnnb, 1'cr 
11af1t ~urrt1 iJ-inne~mc1t llllll ,\."'lofi',:t n11• 
t<nrl> ~ha 1vbritt ltit·rbrn fo1111. 
J. ~- Cll)t11i·11 & cro .. ltiocntb. '!utrbo, C 
~Uir bk llnlt"r.\Cldrndm lrnhrn ft. ~-
l£1Jl'IH'1Jfl'it ticn lt't1t:11 1~ ~11l1rr11 qt'fl'llllll 
11. bnHrn 1h11 hir uvOfom111t•11 el)r,•111)t1ft 
iu nUrn t~kftllt'iil~N1'!)tlllbl1111Mn unb 
fiunn,\irU t1dii[Ji11t, ,,nr t1l111 ~1·i11l·r-flirn1·11 
1•ingt·o111t\lt'11rn i~crbi11blirlJfr1h'11 ,\ll, n 
\iiU,n. 
"tUolbinn, n i11111111 & '1H 11 r l> i 11, 
lllroulim1b'1~ '1:rogniftrn, ·:tokbo, C. 
.('Hlll'~ Slllf,1rrh !(ur-lvirb innnlicb 
ornommen 11. lllirh tiirdt 1111f bo~ ~1111 
1111b bic lct1ll'imigrn Dbcr0drl1rn bc3 
\i'$ti[t,m~. HrnoniIT, ir!'i orrh111bt. \llrti~ 
7:1 <It•nt~ fi\r bie (llahbr. \8rrfonit t1011 
naen ~lpolljefcrn. \jlrri~ ,5. \Itnt~. 
fJiift bic g r ii b t c unb b c ft c 9f 11~lllttfJI uon 
@roccrks, 
• nctn1ductrn unll roufnbirkn Wriidjtcn, 
~tcht~CUR, @foij)V44tctt, 
. ~ot1dfau mt'i, 2,tmVcn; 
~JldJl un~ ijuttct~ff. 
jdJ 311(Jfc ftct-3 bic !JMJftcn ~rcif c filr -





unf ttt bitligin 









<£. ~. ~uftin, 





$ie1neu ·,bet ~ambtttg 
- nadJ _: 
~leltJ IDod o~ct $.iltitnote 
flli, Hl,00, 17,00, 20.00, 22,oO. 
'.ticfctG in tcr ,,\lJ~onii;,Offire," 
